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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kerentanan dan (2) 
Sebaran daerah rentan longsor lahan di Sub DAS Kayangan Kabupaten Kulon 
Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan segala sesuatu yang terdapat di lapangan yang 
berhubungan dengan longsor lahan. Penelitian dilakukan di Sub DAS Kayangan, 
Kabupaten Kulon Progo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lahan yang 
terdapat di Sub DAS Kayangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
adalah area stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 
mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi berdasarkan 
strata dan sudah direncanakan. Pengambilan sampel dilakukan dalam bentuk 
satuan lahan yang diperoleh dengan cara tumpangsusun (overlay) empat tema peta 
yaitu peta bentuk lahan, peta geologi, peta kemiringan lereng, dan peta jenis tanah 
daerah penelitian. Penelitian ini mengambil 15 titik sebagai sampel. Setiap titik 
sampel mewakili ciri-ciri yang sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu 1) observasi, 2) dokumentasi, 3) pengukuran, dan 4) uji laboratorium. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tingkat kerentanan longsor 
lahan di Sub DAS Kayangan Kabupaten Kulon Progo terdiri dari tiga kelas, yaitu: 
tingkat kerentanan longsor lahan rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat rendah 
memiliki luas 985 ha atau 40,23%, tingkat sedang memiliki luas 249 ha atau 
10,17%, dan tingkat tinggi memiliki luas 1214 ha atau 49,59%.  2) Sebaran daerah 
rentan longsor lahan di Sub DAS Kayangan sebagai berikut : (a) Sebaran daerah 
rentan rendah tersebar di Desa Pendoworejo (Dusun Gunturan, Kepek, dan 
Ngrancah), Jatisarano (Dusun Jati Lor), Tanjungharjo (Dusun Klanjuran), 
Donomulyo (Dusun Lengkong), dan Wijimulyo (Dusun Temanggal, Tegalsari, 
Kemiri, Rejoso dan Setan). (b) Sebaran daerah rentan sedang tersebar di Desa 
Pendoworejo (Dusun Gunturan bagian barat, Kepek bagian barat, dan Ngrancah 
bagian barat), Purwosari (Dusun Karangrejo bagian tenggara), dan Kebonharjo 
(Dusun Gowok bagian timur). (c) Sebaran daerah rentan tinggi tersebar di Desa 
Purwosari (Dusun Karangrejo bagian utara sampai ke selatan, dan Kedungtawang 
bagian utara sampai ke selatan), Kebonharjo (Dusun Gowok, Gebang, Jarakan, 
Jeringan, dan Kleben), dan Pendoworejo (Dusun Gunturan bagian utara). 
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